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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
1:7 El.1 CZ)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. F. Marina.—Re
suelve instancia del A. de íd. D. M. Quevedo.—Destinos a cabos y
soldados.—Aprueba entrega de la Jefatura de armamentos de Carta
gena.—Id. id. del torpedero núm. 4.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.—Resuelve instancia de D. J. Font
¿Liberta.






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado' de propuesta for
mulada al efecto, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien nombrar al teniente de navío D. Francisco
Marina y Aguirre, Ayudante personal del contral
mirante de la Armada D. Pedro Vázquez de Castro
y Pérez de Vargas.
De real orden, comunicada por el Si. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. par.a su conocimiento
y efectos.—Diosguarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Comanclante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del. apostadero de-Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío de la escala de tierra
don
Manuel de Quevedo y Enríquez, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor central, ha tenido a bien conce
der a dicho oficial dos meses de licencia por en
fermo para esta Corte, percibiendo sus haberes
por la Habilitación general de este Ministerio, y
debiendo -volver a encargarse del deAtino que en la
actualidad desempeña el recurrente, al terminar
esta licencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conodmiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchosaños.—Madrid14 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•
Infanteria de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar el cambio de destinos del personal de tro
pa del cuerpo de Infantería de Marina que figura
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en la siguiente relación, que da principio con el
cabo Francisco Joaquín de Celis Martínez y termi
na en el soldado Apolinar Portela González.-Es
asimismo la soberana voluntad de S. M., que ld§
soldados destinados a la compañía de ordenanzas
del Ministerio, sean pasaportados con la anticipa
ción necesaria, a fin de que se encuentren en esta
Corte precisamente el dia 6 del próximo mes de
marzo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
Relación
efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.-Ma
drid 14 de febrero de 1916.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
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Rutilio de la Fuente Ruíz.
Valentín Pérez Conde
D. José Tabares Tolentino
Alberto Cruz Jiménez
Serapio Hernández Nicolás
D. Vicente Roig Jorqnera
Vicente Bonet Lluera
Apolinar Portela González.




2.° 1.0 3•8 Agre
gado a la Compañía de ordenanzas.
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gado a la Compañía de ordenanzas.
Compañía de ordenanzas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 150, de 27 de enero último, con la que el Co
mandante general del apostadero de Cartagena re
mite acta de entrega de la Jefatura de la La etivi
sión del ramo de armamentos de aquel arsonal,
'MIMEN&
efectuada el 22 de dicho mes, por el capitán de cor
beta D. Rafael de la Guardia y de la Vega, al jefe
de igual empleo D. Ramón Rodríguez y Navarro,
.S. M. el Rey (q. D.4g.) ha tenido a bien aprobar el
acta de referencia para los efectos del art. 111 de
la vigente ordenanza de arsenales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 9 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2a Sección (Material) de
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
, Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del torpedero
núm. 4, efectuada el día 3 del actual por el alférez
de navío D. Marcelifto Galán y Arrabal al teniente
de navío D. Vicente Castro Aguiar.
Lo que de real orden, comunicada po- el Sr. Mi
nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimien
to y efectos, y en contestación a su carta oficial de 4
del corriente, con la que remitía el estado de di
cha entrega de mando.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 14 de febrero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.




Visto el expediente instruido con motivo de la
instancia elevada Por D. Juan Fontcuberta como
dueño de seis octavas partes del vivero de maris
cos, principalmente de mejillones, registrado al
número trece de la lista especial de artefactos de
Tarragona, formado por ocho embarcaciones, y en
posesión también de las seis octavas de la concesión
del referido vivero, en súplica de autorización para
ceder én venta a D. José Ruiz Castera, vecino de
dicha capital, tres de las.embarcaciones de la pro
piedad de aquél nombradas Teresa, Estrella y Por
venir, folios 182, 183, y 206 respectivamente, de la
4.a lista de la citada Comandancia de Marina, así
como también tres octavas partes de la concesión
en la cantidad de trescientas pesetas:
Vistas las reales órdenes de 9 de diciembre de
1908, 22 de abril y 7 de septiembre de 1914 y demás
antecedentes relacionados con lo que se solicita y
de conformidad con lo informado porio esta Direc
ción general de Navegación y Pesca marítima, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer se acce
da a lo solicitado subsistiendo en toda su fuerza y
vigor en cuanto a estas tres embarcaciones o arte
factos cuya enagenación se pide, las condiciones
estipuladas en la primitiva concesión otorgada por
real orden de 9 de diciembre de 1908.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo, digo aV. S. para su conocimiento
y fines correspondientes.—Dios guarde a V. S.
;muchos años.—Madrid 10 de febrero de 1916.
El Director general de Navegación y Pescamarítima,
• Ignacio Pintado.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Tarragona.
Intendencia general
Contabilidad
Excmo. Sr.: Habiendose robservado'que las pe
ticiones de créditos que hacen los arsenales para
adquisición de efectos de inventario no vienen en
muchos casos, justificadas con las relaciones deta -
11adas de los mismos, que son indispensables para
que pueda conocerse la clase y aplicación de los
materiales cuya adquisición o reemplazo se solici
te, a fin de deducir en consecuencia si procede la
adquisición o el reemplazo por el arsenal y el con
- cepto del presupuesto a que ha de afectar el cré
dito que se conceda, S, M. el Rey (q. D. g.) se ha
j servido disponer se interese de V. E. la remisión
de dichas relaciones cada vez que solicite crédito
para alguna atención.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lo expreso a V. E. para su noticia y efectos.—Dios
guarde V. • E. muchos años. Madrid 11 de fe
.
brero de 1916.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José
. Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena
........••■■•■•••■■••~11111»..... •■•
ANUNCIO DE SUBASTA
INFANTERÍA DE MARINA. — TERCER REGIMIENTO
El día 29 del actual, y a las diez de la mañana,
,en la oficina del Sr. Coronel jefe del regimiento,
!tendrá lugar la subasta para la adquisición de 136
trajes completos color kaki, para sargentos, -y 1.000
pata soldado.
Los señores que deseen tomar parte en ella, pue
den examinar el pliego de condiciones, que se en
cuentra en la Secretaría del expresado Sr. Coronel,
todos los días no feriados de diez a una, sita en la
Intendencia.
Cartagena, 12 de febrero de 1916.
El Capitán comisionado,
Antonio Izquierdo.
In- p. del Ministerio de Marina.
s.

